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Сучасні енергосистеми повинні бути дуже надійними і забезпечувати 
високу якість живлення. Параметри якості живлення, такі як скачки напруги 
або гармоніки струму повинні бути зведені до мінімуму для досягнення висо-
кого рівня надійності в системі.  Багато з сучасних електричних споживачів 
дуже чутливі внаслідок широкого поширення мікропроцесорів і електронних 
пристроїв. Разом з цим, збільшення споживання енергії та необхідність мо-
дернізації існуючих електричних мереж викликають багато технологічних 
проблем. У цьому контексті, якість енергії є дуже важливою темою.  
Один з сучасних засобів забезпечення якості електроенергії являється 
використання активних силових фільтрів. Останнім часом значна увага 
приділяється використанню універсальних регуляторів якості електрое-
нергії (UPQC – Universal Power Quality Controller), що представляє собою 
з’єднані по ланці постійного струму паралельний та послідовний активний 
фільтри. Такий регулятор дозволяє компенсувати гармоніки струму як па-
ралельний фільтр та забезпечувати компенсацію вищих гармонік напруги 
як послідовний фільтр. Використання спільної ланки постійного струму 
також дозволяє перекачувати енергію між фазами мережі, проте можли-
вості регулятора обмежуються через неможливість запасати енергію в ланці 
постійного струму. Сучасним рішенням цієї проблеми є спільне викори-
стання UPQC та надпровідного магнітного накопичувача енергії (SMES - 
Superconducting Magnetic Energy Storage) (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1 – Схема спільного використання UPQC та SMES 
 
Спільне використання UPQC та SMES дозволяє збільшити 
енергію ланки постійного струму, що дає можливість збільшити вста-
новлену потужність регулятора при збереженні того ж рівня вартості 
та незначному ускладненню системи управління UPQC.  
 
